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1. Seznamte se s principy sériové diagnostiky automobilových elektronických systémů. Proveďte rešerši
diagnostických protokolů a jejich využití ve vazbě na typy diagnostických funkcí.
2. Zvolený typ programovatelné řídicí jednotky oživte a proveďte nastavení základního obslužného SW.
3. Vytvořte aplikační software na základě funkčních požadavků daných vedoucím práce.
4. Vytvořte sestavu základních diagnostických funkcí na základě pokynů vedoucího práce.
5. S využitím daného diagnostického rozhranní proveďte dotazování na jednotlivé implementované
diagnostické funkce a tím ověřte funkčnost realizovaného řešení.
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